



































清浄な大気に比べて常に 25 ppm 高いことが分かった。もし、削減が進めば、このような市内と清浄な場所で
の濃度差は縮まることが期待され、削減努力が大気濃度に反映したことを直接的に感じることが可能であろう。 
 つくばでの温室効果ガス排出を半減するという意欲的な取り組みに、つくば発の温室効果ガス観測衛星プロ
ジェクトに加わっている私たちとしても、その成果を生かして協力していきたいと考えている。 
